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Mínima de ayer . . . . . . . . . . „5 grad0s 
Máxima 13'7 » 
Presión atmosférica 692'B » 
Dirección del viento 
Rj:5rrid5d-dl viani-odjra.iíe las últimas vein-
ticuatro horas kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Octos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de osia Ciudad). 
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T E M A S DEL DÍA 
Párrcifo del «irftèrrüpíor automá-
tico», en 1111 dísGUrsó de San Sebas 
fíán: * • * El artículo que con el título «La aristocracia decadente» escribimos hace poco, 
ha producido efecto lastimoso a un distinguido periodista de Bilbao que firma en 
el periódico «El Nervión» con la letra «Z». La ilustrada revista «Acción Española», 
al reproducir íntegramente el artículo de «Z», dice que en él se adivina la pluma 
generosa de un periodista fértil, españolísimo y moderno, la de don Eusebia Zu-
loaga. 
No creo que a los aristócratas que por casualidad hayan leído mi artículo les 
haya hecho la misma impresión que al señor Zuloaga. De uno de ellos, aristócrata 
tradicionalista, director de una notable revista gráfica defensora de la tradición es-
pañola, tengo amable carta en la que califica mi artículo de tremebundo pero 
justo y me invita a escribir en su revista precisamente acerca de la aristocracia «con 
el objeto—dice—de sembrar en ella ideas emprendedoras». 
El señor Zuloaga, si efectivamente es e! autor del artículo, supone que he ata-
cado a la aristocracia porque la he visto caída, atribuyéndome así la abyecta con-
dición de los que se complacen en hacer leña de los árboles caídos y descono-
ciendo que hace bastantes años que he expuesto críticas en análogo sentido. Y no 
se limita a defender a tan respetable clase con lamentable desconocimiento de su 
misión, de su situación y de su historia, sino que escribe cosas como lo siguiente: 
«Sí: del árbol caído todos hacen leña. Aun los que tienen el tejado y la casa y la 
memoria de vidrio». Y en otro lugar: «¿No hemos vislo a ciertos «intelectuales?, a 
los selectos, aun de «derechas», el propugnar el desastre o colaborar con la revo-
lución entonces mansa, o -lo que es más indignante —vivir a la sombra del noble 
árbol caído, sin notar los unos y procurando otros su caída?...» 
No puedo saber qué quieren decir ni a qué se refieren esos conceptos ni qué 
es lo que ha podido pasar par la mente y por la intención del señor Zuloaga al es-
cribirlos. Pero, aunque en este caso la cuestión no tenga importancia ninguna, creo 
que es de Interés público que en la Prensa, sobre todo en la que puede pasar 
como de derecha, no arraiguen procedimientos incompatibles con la lealtad en el, 
ataque y la veracidad en las insinuaciones. Cuando se dicen cosas como eso del 
tejado de vidrio, el lector piensa, naturalmente, que se quiere decir algo. Y a lo 
mejor resulta que lo que parecía una intención secreta y malévola es un simple 
fenómeno pasajero de incongruencia mental. 
El señor Zuloaga oculta a sus lectores que es un arislócratci, el señor marqués 
de Vinent, y no yo quien dice que la aristocracia propiamente dicha hacía mucho 
no existía, que «no hacía nada», que curiosos, frivolos, sonrientes, contemplaban la 
monstruosa partida de ajedrez, etc., eic. ¿Cree, e! señor Zuloaga que la aristocracia 
desempeñaba una gran función en defensa de la sociedad, que cumplía todos sus 
deberes? Pues convenza al señor marqués de Vinent, que conoce a esa aristocracia 
mucho mejor que yo, que es de ella y ha vivido en ella y que opina todo lo con-
trario. 
Hablábamos de los arisiócralas que por en i en d er algo mermados en ¡os pro-
pósitos dé la Dictadura (otro árbol caído c i i íjue no hacemos leñe) ros privilegios 
que les otorgaban determinados puestos en e! Senado se dislanciuron de aquel 
régimen. Si esto era una censura, ¿de quién procedía? De otro orisiócruta: el mar-
qués de Estella. Reproducíamos unas ffctïahr&s según las cuales un gran Ñfutb mal 
mantenido es una vergüenza. ¿De quién eran esas palabras? de Otro aristócrata: el 
conde de Sur-Saluces. 
En esta hora en que todos debemos hacer examen de conciencia, mediiar sobre 
nuestras responsabilidades y aprender, de la dolorosa experiencia que no hemos 
sabido evitar, las rectificaciones necesarias, sería verdaderamente ofender a la no-
bleza atribuirle la pretensión, que nunca tuvo, de erigirse en «tabcu» inaccesible a 
toda crítica. 
Porqne ella sabe o debe saber y no sería verdaderamente nobleza si no lo 
supiera que hay clases que tienen deberes especiales y medios también especiales 
para cumplirlos, clases que están obligadas a ser lo mejor de un país, que cuando 
otras clases sociales descuidan sus deberes hay un abandono, pero cuando lo des-
cuida la aristocracia hay una deserción y puede decirse que un suicidio, porque 
entonces la nobleza pierde su razón de ser y se niega a sí misma renunciando a su 
principio fundamental expresado en la vieja máxima: nobleza obliga. 
Si la nobleza no es o por lo menos no aspira a ser una clase superior ¿qué es? 
Y si es una clase superior ¿no habremos de pedirle que sea una superioridad y una 
ejemplaridad en lo moral, en lo político y en lo social? Esto no es querer desfruir 
las superioridades sociales, es querer conservarlas en su función viva. Y claro es que 
la crítica que se haga de una clase no afecta ni mucho menos a todos sus individuos. 
Que no hay que confundir, por ejemplo, a un señor marqués de Guadeljelú, don 
Pedro Sangro y Ros de Olano, una de nuestras primeras autoridades en material 
social, con cualquier ejemplar del señoritismo frivolo o acaso encanallado. 
Pero el problema de la nobleza abarca un aspecto histórico que acaso conven-
ga aclarar en otro artículo. 
(Prohibida la reproducción) 
Madr id . - - -A las once y media de 
la mañana quedó reunido el C o n -
sejo de minist ros en el Pa lac io de 
Buenavista, 
L a reunión duró hasta las dos de 
la tarde. 
N i a la entrada ni a la sa l ida 
hic ieron los ministros manifesta-
ciones a los per iodistas, l im i tán-
dose a entregar la nota of ic iosa 
que dice así: 
Decreto supr imiendo la C o m a n -
dancia general de Invál idos, 
Expedientes de indultos que p a -
san a informe del Tr ibuna l Supre-
mo de Just icia, 
Justicia. - - Decreto c las i f icando 
para determinados fines las p r i -
s iones. 
Decreto aprobando los Estatutos 
de la Mutua l de Beneficencia de 
los funcionar ios del Cuerpo de P r i -
s iones, 
H-icieiida.—-Se acordó crear una 
Comisión interminister ial encarga-
da d d estudio y preparación de los 
presupuestos del Es tado . 
Decreto reorganizando los ser-
v ic ios de Hac ienda , creando un 
organismo central , un consejo de 
dirección y var ias secretarías. 
Instrucción, — E l minist ro leyó 
un proyecto d e L e y creando el 
Consejo asesor de la Junta de A r -
chivos, Bib l iotecas y Museos . 
Ot ro creando la Inspección de la 
segunda enseñanza. 
Ot ro haciendo extensivo a los 
vocales de la Junta de Fundac iones 
Benéficas docentes los beneficios 
del decreto de 14 de Agosto ú l t imo 
a los efectos de las vis i tas de ins -
pección que real icen. 
Decreto modi f icando las d ispo-
siciones vigentes que regulan apor-
taciones respectivas del Es tado y 
los Mun ic ip ios para las construc 
clones escolares. 
Ot ro aprobando la construcción 
de un grupo escolar en León, que 
se denominará de Gumers indo A z -
cárate. 
M a d r i d . - - E n virtud de lo acor-
dado por la Cámara en su sesión 
de esta tarde el dictamen del pro-
yecto de Ley del Tr ibuna l de G a -
rantías Const i tuc ionales lo emit i rá 
la Comis ión de Just icia. , 
E s t a , en previsión deque se le en-
comendara esta mis ión , se había 
reunido ya esta tarde y tomó,el 
acuerdo de abr ir una in formación 
públ ica cuyo plazo f inal izará el día 
25 del p róx imo mes de Enero . 
También se nombró una C o m i -
sión que ha de redactar una po-
nencia, la cual será estudiada por 
el pleno de la Comis ión de Justicia 
que se celebrará el día pr imero de 
Febrero p róx imo, 
Fallecimienío de un diputado 
socialista 
M a d r i d . — E n esta capi tal fal le-
ció hoy el diputado soc ia l is ta por 
Cádiz don Juan Anton io Santan-
der. 
Su cadáver ha sido t ras ladado 
en un furgón del exprés de A n d a 
lucía a la capital gadi tana. 
Con esta son ya ocho las v a -
cantes que existen en el Pa r lamen-
to, con tándo la que produjo la sen-
tencia de inhabi l i tac ión d ic tada 
contra el señor Ca lvo Sote lo . 
Mad r i d .— Los periodistas pre 
guntaron hoy a los min is t res si 
podían faci l i tarles not ic ias ampl ia-
torias de la referencia of ic iosa del 
Consejo de minist ros celebrado 
esta mañana. 
Por las manifestaciones de los 
ministros se sabe que el Conse jo 
se dedicó en su mayor parte a la 
marcha de los debates presupues-
tarios. 
Se acordó acelerar la discusión 
a fin de que hoy o mañana lo más 
tarde, quede votada def in i t ivamen-
te la Ley de Presupuestos 
N o trataron los ministros de los 
incidentes ocurr idos en Mar ruecos 
por carecer de impor tanc ia. 
Tampoco trataron de cubrir la 
subsecretaría del Min is ter io de C o -
municac iones. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E 
S R C E R A N I V E R S A R i O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D i 
que descansó en el 5eñor el 30 de Noviembre de 1929 
FORTALECIDA C O N L 0 5 A U X I U 0 5 E S P I R I T U A L E S 
1. 
Todas las misas que se celebren hoy, 28, de ocho a doce, en la igle-
sia de San Andrés, capilla de Nuestra Señora del Pilar, serán aplica-
das por su eterno descanso. 
Sus hermanos polít icos don Euseb io Pérez Mat^o y 
doña María Pérez González ( v i u i a de León Gómez); sobr i -
nos, pr imos y demás fami l ia ruegan a sus amistades as is -
tan a alguna de las ci tadas misas. 
que entregó su alma a Dios el 12 de Diciembre de 1928 
H A B I E N D O RECIBIDO L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. í. P. 
Las misas que. is digan en la capilla de Nuestra Señora del Pilar en 
la iglesia de San Andrés el día 29 del actual, de ocho a doce, serán 
en sufragio de su alma. 
Su desconsolado esposo don Euseb io Pérez Mateo; 
h i jos, don León y doña S imona , hi jo polí t ico don Manue l 
Gómez, hermana política doña María Pérez González (viu-
da de León Gómez) sobr inos, pr imos y demás fami l ia agra-
decerán eternamente a sus amistades o igan a lguna de d i -
chas misas . 
«Cura humilde y recto, que en 
su noble afán de procurar consue-
lo espiritual a todos, se estabiliza 
en villas y aldeas, alejándose de 
vanidades mundanas, para consa-
grarse a una obra de fe.» 
¡Quién lo d i r ía ! 
L o que no dijo el terrible Pérez 
fué que es uno de los que más han 
inf lu ido para que el clero rura l , 
«alejado de las vanidrdes munda-
nas y consagrado a una obra de 
fe», atraviese en la actual idad de-
mocrática, una mísera si tuación. 
¿Qué consuelo les han propor-
cionado los pseudoliura.ariitario3 y 
pseudorredentores amantes de la 
igualdad y de la justicia? 
|Qué consecuentes! 
E l og i osa apología del «cura hu -
milde y recto», después de haberlo 
reducido a la más mínima expre-
sión en un alarde de sectarismo tan 
cruel como absurdo. 
D i jo don Migue l LInainumo: 
«El actual Gobierno déla Repú-
blica está gobernando con proce-
dimientos análogos a los de Primo 
de Rivera.» 
Las comparaciones son odiosas, 
don Migue l , y ya que se ha situado 
usted en el terreno cierto, aunque 
no firme en nuestros días (de ellos) 
a juzgar por la forma de respirar 
que tiene la Prensa del boíafarneiro, 
mejor sería que no die.se lugar a 
que también la Prensa honesta y 
formal—pero con razón sobrada— 
discrepe de sus ju ic ios, por muy 
orales que sean. 
A pesar del pr inc ip io de que «las 
mismas causas producen distintos 
efectos», no creernos, no podemos 
creer en la apreciación del catedrá-
tico «vasco-salmantino». 
iEsíos efectos son de causas ja-
más conocidas! 
Han regresado a San Sebastián 
22 comunistas españoles que rea-
lizaron un viaje a Rusia. 
Se encuentran muy descontentos 
de cómo se vive en el país de los 
soviets.' 
Uno de ellos ha dicho que por 
lo menos en esta ciudad tienen pan 
en abundancia. 
Que no es poco tener en una Re-
pública parados de todas clases, 
Pero que no se apuren los em-
baucados comunistas españoles, 
que s i ganan la «oposición» que 
hacen al Gob ie rno , tendrán el «pa-
raíso» ruso corregido y aumentado 
muy pronto, 
«Ha comenzado a utilizarse el 
palacio de los duques de Granada 
para la gente maleante, como ho-
tal para una quincena.» 
iV iva la Pepal 
Y los maleantes se encontrarán 
en el palacio como quincenarios 
próceres de la democracia actual. 
C o n todo, seguimos siendo ene-
migos i r reconci l iab les del plan 
«quincenal», 
Sem-Sem 
Se me acercó, extendiendo hac ia 
mí su s-írmeníosa diestra. M i s po-
sibi l idades de galeote de l'a p luma 
no me permitían otro dispendio 
que aquellas tres monedas de co -
bre que le di , Pero , a pesar de lo 
insignif icante de mi óbo lo , mi c o n -
ciencia quedó t ranqui la y mi espí-
ritu satisfecho porque, al menos, 
creía para mí que a l iv iaba el peso 
de aquel miserable ret i rando de su 
fardo de desdichas mi grano de 
arena. 
Aque l haraposo, nó era vulgar 
como la mayor pa. íede los vu lga-
res mendigos. E n sus ojos br i l laba 
la chispa de una intel igencia des-
pierta y, por lo que ví, tenía una 
c lar iv idencia pasmosa; una c l a r i -
videncia que para sí quis ieran mu-
chos que ocupan cátedras cónduces 
de mult i tudes, ; 
E l , me di jo—, leía mucho. E n 
mi pL-no ínf imo, (el más ínf imo de 
los' :p!a:iO:i s ÍTÍS que ocupar 
puede un hombre), teniendo poi ' 
compañeros a trashumantes, la 
mayor parte embrutecidos, v ic io -
sos, exigentes y, en su pobreza, 
l lenos de soez o impert inencia, no 
podía viv i r a l tanto de las c i rcuns-
tancias polít icas s i , de vez en vez 
o cotidianamente, no se enteraba 
por la Prensa de la marcha de los 
acontecimieníos. Leía a ambas par-
ies. Para formar un ju ic io sereno, 
justo, : desapasionado como m a n -
dan los cánones de la just ic ia, era 
necesario oír a .entrambas partes. 
•Luego.../discernímie.ato na le falta 
a uno para enjuic iar s iquiera sea 
in mente. E l , no podía hablar ; en 
su triste condic ión, no le era per-
mit ido desahogarse coa . nadie^ n i 
hacer comentarios. N i voto teiiía... 
Pero e s ò , ~ s e g u ú d i c iendo - - , no 
empete para que yo pueda argü i r 
opinar , juzgar... Hab lo a usted, y 
no me cuido de saber su ideo lo-
gía, n i si con mi d iscurso her iré su 
suscept ib i l idad. Le hablo s in temor 
a represal ia; pues estoy seguro 
que hasta mí, no descenderá la 
just ic ia injusta, y como le hablo a 
cara descubierta, en mis pa labras 
pongo toda mi a lma, todo mi con -
vencimiento. 
Digo—-dijo—-,que ]os derechos 
indiv iduales no d^ben ser v i o l ados ; 
que la libertad de que tanto b l a s o -
nan esas masas de inconscientes 
que tan mal uso hacen de las doc-
trinas que les legaron hombres i l u -
minados, no es, en sus manos, más 
que un espantapájaros o c a s i o n a l ; 
que no durará, no puede durar, n i 
ser venturosa una época;.de v io len-
cias escandalosas, de revanchas 
ruines, de venganzas personales. Y 
diré más, —dijo—; Prepárense los 
no contaminados que, la revuelta 
vorágine que sacó a la superficie a 
los que l levan hoy los destinos de 
la Pat r ia , los absolverá de nuevo 
haciéndolos caer en el fracaso y e l 
o lv ido . 
Miróme agradecido, rae tendió la 
mano y se fué. E n sus ojos, pude 
adivinar que,_más qug la l imosna 
en cobre, había agradecido la otra 
l imosna, la que le di a su espír i tu 
prestándole atención... 
M . P a m p l o n a y B lasco 
i c 
1115 ¡(| 
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«Dudamos ayer» que p¿vra e 
Viajeros 
LlfgaiíOn: 
De Va lenc ia , don José Bayona , 
teniente de alcalde de este Ayun ta -
miento. 
— De Calaraocbo, eu unión «1« su 
dist inguida fami l ia, don José María 
Rivei-a, presidente de la A s o c i a -
ción de la Prensa loca l , 
— De Zaragoza , el director de la 
Sucursa l del Banco de Aragón de 
esta p laza. 
— De la ciudad de las f iores, el 
médico don Serafín Hernández y 
dist inguida esposa. 
— De viaje de negocios, el corre-
dor de comercio don Vicente Se-
r rano. 
— De la Inmortal c iudad y en 
unión de su fami l ia , el excelente 
v io l in is ta don Lu is Càceres. 
— De Ca la tayud, don A l va ro S o s -
tres, of ic ia l de este Gob ie rno c iv i l . 
— De Zaragoza, el secretario de 
la Sucursa l del Banco España de 
esta p laza don Lamberto Frías. 
— De A l i a g a , el arquitecto provin-
cial don Juan Anton io Muñoz y 
esposa. 
— De Madr i d , don Mar iano Eced . 
Ma rcha ron : 
E n viaje de negocios sal ió ano-
che el conocido industr ia l de esta 
p laza don Máx imo Lar io . 
— A la Puebla de Valverde, nues-
tro buen amigo don Julio Górr iz . 
— A Alcalá de la Se lva , don C o n s -
tantino Tormo, apreciable amigo. 
Enfermos 
Dentro de la gravedad en que se 
encuentra ha experimentado una 
notable mejoría en su enfermedad 
la esposa del industr ia l de esta 
plaza don Severo G rac i a . 
— También se reciben not ic ias de 
la v i l la de A l i a g a dando cuenta de 
que el conocido propietar io don 
Luis Feced se ha l la muy mejorado 
en su enfermedad. 
Celebraremos el rápido y total 
restablecimiento de ambos enfer-
mos. 
Toma de posesión 
E n atento saludo, don M a r i a n o 
Muñiz Castaño ha tenido la del i -
cadeza, que mucho agradecemos, 
de comunicarnos haber tomodo po-
sesión y hecho cargo de los proto-
colos de la Notar ía de esta ciudad 
que dejó el señor Losada por tras-
lado a Barce lona . 
A l darle la bienvenida, deseamos 
al señor Muñiz que la estancia en-
tre nosotros le sea grata. 
Sufragios 
H o y , en la ig lesia de S a n A n -
drés, capi l la del P i la r , se celebra-
rán misas de aniversar io por el 
eterno descanso del alma de doña 
Fe l i c iana Gómez G imeno , que fa-
l leció en Teruel el 30 de Octubre 
de 1929. 
Y mañana, en la misma capi l la 
y de ocho a doce del día, tendrán 
lugar misas en sufragio del alma 
de doña Leandra Gómez G imeno , 
fal lecida el 12 de Dic iembre de 
1928. 
D a d a s las amistades que en 
nuestra c iudad crearon las f inadas 
y sigue cul t ivando su dist inguida 
y numerosa fami l ia , estamos segu-
ros de que las mencionadas misas 
han de verse extraordinariamente 
concurr idas. 
C o n este mot ivo renovamos 
nuestro pésame a la fami l ia do-
liente, y especialmente a nuestro 
part icular amigo don Ensebio Pé-
rez. 
Gobierno civil 
A y e r mañana v is i taron al señor 
Segura, gobernador inter ino; 
U n a comisión de jóvenes turo-
lenses; don Pedro Pueyo; los seño-
res alcalde y un edil de Báguena, 
y una comisión de Más de las M a -
tas. 
E l señor Segura ha impuesto 
seis multas de quinientas pesetas 
a otros tantos propietar ios de tie-
r ras de la ciudad de Alcañiz por 
desobediencia a su autor idad e i n -
cumpl imiento de una promesa que 
recientemente le h ic ieron ^n su 
despacho, re lacionadas con las 
t ierra. 
— E l gobernador inter ino ha m a -
nifestado a la Prensa haber que-
dado soluc ionada la huelga que en 
Castelserás tenían planteada los 
recogedores de acei tunas. 
Igualmente existen huelgas en 
Albalate del A rzob ispo , Calacei te 
y Valderrob les, habiéndola anun-
ciado también los o l iveros de T o -
rres del Copte, 
Ayuntamiento 
Es ta tarde celebrará sesión or -
d inar ia la Corporac ión mun ic ipa l . 
— Cont inúan apuntándose nume-
rosos obreros en la B o l s a de T r a -
bajo. 
— E n el negociado de socorros a 
transeúntes se nos comunicó ayer 
son numerosísimos los pobres que 
acuden con carta de socor ro de 
paso para distintas local idades. 
L a mayoría de ellos proceden 
de Barce lona, de cuya población 
han despachado grandes núcleos 
de mendigos. 
Diputación 
A y e r ingresaron en caja las 
cantidades siguientes: 
P o r aportación. 
Camanas , 292'40 pesetas y Bá-
guena, 546<30. 
Por cédulas personales. 
Nogueras , 354t56 pesetas y To -
rreci l la del Rebol lar , 650'51. 
Hacienda 
Libramientos puestos al cobro: 
D o n Joaquín G i l , 1.121'28 ptas. 
» Joaquín Perales, 360l69. 
» A le jandro Nogueras , 31373. 
» Bautista Zur iaga , 43870. 
» Sant iago Lázaro, 242*06. 
» Pablo López, 80(68. 
» Clemente Aznar , 69077. 
» Pedro Bur i l lo , 92^0. 
» Fel ipe Mar t ín , 131'10. 
» Don José M.a Sanz, ISS 'ó l . 
» Nicolás Monterdé, 423*21. 
» Juan A . Sab ino , 1 057*55. 
» Joaquín Vicente, 522*27. 
» Pedro M o r a ta, 500. 
Doña María B a u , 72*26. 
— Remiten presuquestos, del p róx i -
mo ejercicio de 1933, para su apro-
bación, los alcaldes de Corba lán, 
Fórnoles, Lanzue la , T ramacas t i l l a 
y S ing ra . 
— Devuelve recti f icado el presu-
puesto para el p róx imo ejercicio, el 
alcalde de Fuentes de Rubie los 
[iva! o rg ra i zado por la Aso: iac ión 
de la Prensa loca l en favor de nues-
tro querido compañero ManiK- l 
Abr i l , se estaba formando una ron-
dal la al objeto de que en dicha ve-
lada haya un buen cuadro de jota. 
H o y podemos añadir que e.s;! 
rondal la es la conocida con el nom 
bre de «Rondalla Turolense», dir i-
g ida por don Ange l Mata . 
C o m o ya es un gran programa 
el que puede organizarse con dicha 
ronda l la , con la Orquesta de «Ami-
gos del Arte», con el cuadro f la-
menco a cargo del conocido guita-
rr ista loca l don Franc isco Sebas-
tián y sus hi jos, aplaudidos ba i l a -
dores, y con la cooperación de la 
tiple Conchi ta G imeno, los excelen 
tes cantadores de jota:; José Oto y 
Fe l i sa Galé, la bella bai lar ina C o n -
sueliío Heredia, el humor is ta H e -
redia, l a pareja de baile Galé-He-
rrera y otras cosas más, tenemos 
por descontado que antes del día 
30 habrá que poner en taqui l la un 
rótu lo anunciando «no quedan lo -
calidades». 
Y s i a tan var iada función le f i -
jan precios tan económicos como 
los que a cont inuación enumera-
mos, ¿no lo creen ustedes así? 
E s o s precios son: 
Palco con cuatro entradas, 8 pe-
•setas. 
Butaca de patio 2*50. 
Idem de platea, 2. 
Idem de primer piso, 1.a f i là, 2,50. 
Idem de idem, 2.a fífa, 2. 
Anf i teatro, 1*25. 
Ent rada a loca l idad, 1*50. 
Delantera paraíso, 1 
Ent rada general, 0*60. 
L a peña del café Comerc ia l , que 
siempre tuvo por contertulio al ami-
go Mano lo A b r i l , ha decidido a d -
quir ir una platea y dejar en taqui-
l la las entradas a disposición del 
públ ico que desee volver las a ad -
quir i r . 
E s una plausible manera de con-
tr ibuir económicamente en favor 
del camarada enfermo. 
L a Comis ión organ izadora del 
festival nos ruega hagamos público 
han s ido enviadas numerosas lo -
cal idades a todos aquellos señores 
que en el Mar ín f iguran como abo-
nados, 
S i alguno de ellos no piensa asis-
tir a l festival, podrá devolver las 
hasta las primeras horas del p ró -
x imo sábado. 
Sièyàn y n a instan 
rio do 
C u r s o s especiales 
(seis meses garantizado) 
para alumnos de ambos sexos. 
Razón en esta Administración 
E n condic iones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
pinza de Bolamar. 
Pa ra informes, en la Admin is t ra -
ción de este periódico, Temprado, 11 
m i í i o 
Rifi!0-R[[EPÏ0RES Y RllOlO-FÜÍijGílllFOS 
Ampli f icadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máq l i ras de escribir ocasión 
y alquiler 
^qencia exclusiva UNDERVOÜQ 
M ^ j i n a s le coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
(7 p p (7 p n Ramón Y Caial'16 
t i l ^ . 1 U Tel. 131 
a l M in ís ie -
: d ó n 
Se nos envía para su publíc ¡ción 
ía indici pela que loá cursi l l istas fu-
rolenses el iminados en la tercera 
parte de los curs i l los de selección 
para inciso en e\ Magister io, han 
elevado al miaisíro de Instrucción 
pública. 
Dice así el expresado docu-
mento: 
«Exceícritísímo sefíor: Los ab-^jo 
firmantes, en nombre y representa-
ción de los cursi l l is tas turolenses 
ei iminados en la tercera y úl t ima 
parle de los «cursil los de selección 
a ingreso en el Magister io», a V . E . 
con el debido respeto-exponen: 
Que teniendo en cuenta que al 
aprobar loji dos primeros meses de 
ejerc idos demostramos de una ma-
nera eficiente nuestra competencia 
teórica y práctica para regentar 
escuelas; qae después de demostra-
da de nuevo nuestra capacidad en 
el tercer ejercicio, aun en materias 
no incluidas en el plan de estudios 
del Magister io, nuestra el iminación 
ha sido forzada por la incompren-
sible l imitación de plazas; que no 
l legamos a «dos mil» los e l imina-
dos, en tanto que pasan de diez mi l 
las escuelas servidas por inter inos; 
que la sustitución de éstos no im-
plica gravámen para el Tesoro pú 
bl ico y sí beneficio para la ense-
n:anz'á'; si añadimos a ésto el gran 
número de escuelas que ha de au-
mentar el Estado por la próx ima y 
const i lucional disposición de la to-
tal desaparición de la enseñanza 
regentada por re l ig iosos, fáci lmen-
te se comprenderá nuestras justas 
aspiraciones; por todo ló cual 
Supl ican a V . E . se digne am-
pliar el número de p lazas y orde-
nar a los Tr ibunales Un ivers i ta r ios 
para que, tras una concienzuda re-
vis ión de los ejercicios, aprueben 
s in l imitación a todos los capaci -
tados. 
Favor que esperan a lcanzar del 
recto proceder de V . E . 
V i v a V . E . muchos años para 
bien y prosperidad de la República. 
Teruel a veintiséis de Dic iembre 
de mil novecientos treinta y dos.» 
Una reunión 
Se convoca a todos los «cursi-
l l istas eliminados» acudan el día 
1.° a la reunión que tendrá lugar 
en Teruel, Sa lvador , núm. 24. 
S i n esperar a U ia ip iantacióu de 
la Reforma Agra r ia ni sol ic i tar del 
Ayuntamiento de este pueblo auto-
r ización alguna para parcelar , un 
grupo de vecinos rn i r chó al campo 
y comenzó 1 a ro l t i rac ión de uit 
monte propiedad del Es tado . 
A v i s a d a la Jefatura de Montes, 
ésta ha dado cuenta del hecho a la 
pr imera autor idad c iv i ! de la pro-
v inc ia para que adopte I )s medidas 
que tenga por conveniente. 
AÑO L-NUM. 32 
ciel 
B A N C O HÍSPANO A M - S R Í C A ^ 
N o s complace hacer saber que la 
brigada del Centra l de Aragón ha 
retirado en su total idad la gran 
cantidad que de barro existía entre 
la puerta de la Estación y la E s c a -
l inata. 
Nosot ros fuimos quienes insist i -
mos por dos veces en la necesidad 
de esà l impieza y por eso cúmple-
nos agradecer se nos atendiese en 
dicho ruego. 
nvento 
CERSLLA E T E R N A 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.028 
M A D R I D 
H a s ido denunciado en la finca 
propiedad de don Luis P.ou Mart ín , 
el vecino de esta loca l idad, Nico lás 
L ibo na Garzarán, por penetrar con 
150 reses lanares en la heredad del 
antedicho señor, s ia el previo per-
miso para poder apacentar el re-
baño. 
Invi tados a tornar parte en el 
compeonato prov inc ia l de íootbal l 
o rgan izado por el d iar io A C C I Ó N , 
los af ic ionados de esta v i l la cele-
b ra ron una reunión a l objeto de 
cambiar impresiones sobre dicho 
asunto. 
E n el la, todos co inc id ieron en 
la impor tanc ia que para la p rov in -
cia de Teruel encierra ese campeo-
nato y acordaron ver con verdade-
ra satisfacción el deseo de A C -
C I Ó N y prestar su apoyo a fin de 
consegui r que dicha competic ión 
const i tuya un éxito. 
E n su consecuencia, se acordó 
presentar un equipo con el nombre 
de «Hí jar F. C.» pero a condición 
de que los «onces» vayan forma-
dos con los elementos de sus res-
pect ivas local idades, es decir, que 
Fondos púb l icos : 
Interior 4 0/0 . . . . 
Exter ior 4 7o- • - . ,. 
Amort izable 5 % 1920 . K [ 
Id. 5o „ 1 0 1 7 .. 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 
Amoríízable 5 % 1927 s in 
impuesto. . . . . , 
A c c i o n e s : 
Banco Hispano Amer icano 
Banco España. . . . , 
Nor tes. . . . . . . . 
Madr id-Zaragoza-Al icante. 
Azucareras ord inar ias, . . 
Exp los i vos 
Tabacos . . . . . , . . , 
Telefónicas preferentes 7 0(0 
Monedas: 
Francos . . . . . . , . 
L ib ras 
Do l la rs . . . . . . , . 
65-00 
OO'Oo 
8370 
8300 
82i00 
96'00 
^4'00 
515'00 
OOO'OO 
OOO'OQ 
OO'OO 
656!00 
OOO'OO 
99'10 
47'85 
40'95 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de esfe periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
ninguna sociedad pueda reforzar 
su equipo con jugadores de mayor 
categoría. 
L a sociedad nombrará ahora a 
su representante en la capital . 
Se espera, con verdadero entu-
s iasmo, cuanto tenga relación con 
dicho campeonato. 
B 
a 
i 
R 
Aparatos de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
irantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
G R A N A L C A N C E Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
Venta a plazos y ai contado 
Paseo de Galán y García Hernández 
mo 152 
(S m i n e n 
» 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residí 
domicili0 
F U N D A D A E 
U E A B O T P R E S 
En imposiciones a la vista, 4 por 100 
A plazo fijo de un año, 4 y medio por' 100; a cinco años, 5 por 100 anual 
Moras de oficina: de 10 a \ de la mañana y de 4 a 7 de la tarde 
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8300 
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• 9 
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• OOO'OO 
• OO'OO 
• CSó'OO 
• OOO'OO 
o 
• 47'85 
. m s 
• 12l28 
reforzar 
le mayor I 
N i 
M a d r i d . — A las cuatro y c inco 
de la tarde se abre la sesión en el 
Parlamento. 
Preside el señor Bcstciro. 
Es aprobada el acta de la se-
sión anter ior. 
Cont inúa la discusión del ar t icu-
lado de la Ley de Presupuestos. 
E ! señor Lamamie de Cla i rac 
presenta y defiende una enmienda 
sol ic i tando que no se supr ima el 
artículo 44 que recogía la proposi-
ción presentada por el señor C a l -
derón y aceptada por la Comis ión 
de Presupuestos para resolver el 
problema de los haberes del C le ro , 
L a Comis ión, el ministro de Jus-
ticia y la Cá.nara, rechazan esta 
enmienda. 
E l presidente de la C á m a r a di-
ce que la Comis ión de Justicia es 
la que debe dictaminar el proyecto 
de Ley del Tr ibuna l de Garantías 
Const i tucionales, abriendo previa 
mente una in formación públ ica y 
nombrado una ponencia. 
E l señor Lamamie de C la i rac 
pide que el referido proyecto lo 
dictamine una comisión especial . 
L a Cámara acepta la p ropos i -
ción del señor Besteiro y acuerda 
que el proyecto lo dictamine la Co^ 
misión de Just icia. 
Se pasa a discutir el art ículo 45 
de la Ley de Presupuestos. 
E s aceptada una enmienda áe\ 
señor C a s a n u e v a sobre la condo-
nación de multas. 
Queda aprobado así el art ículo. 
Se pone a debate el artículo 46, 
por el que se concede autorización 
al ministro de Hac ienda para traer 
a la Cándara un estatuto de serv i -
cios y func ionar ios. 
El señor Botella pide que este 
artículo se supr ima por ser ant i-
const i tucional . 
E l señor Guerra del R ío se pro-
nuncia en favor del artículo. 
E l señor A lba se pronunc ia en 
contra. 
, Se acuerda darle nueva redac-
ción para determinar que su dis-
posic ión es t ransi tor ia. 
Se discute el artículo 47. 
Dispone que se concedan al m i -
nistro determinadas y ampl ias au-
tor izaciones en lo que se refiere a 
la cesión de serv ic ios a la Gene ra -
l idad. 
E l señor Guerra del Río dice 
que la transferencia de servic ios 
deberá ser sometida a las Cortes. 
E l señor Botella opina que las 
autor izaciones que en este artículo 
se propronen son anticonsti tucio-
nales. 
Les contesta por la Comis ión el 
señor Co lomina . 
E l señor A lba dice que no ve la 
f inal idad de este artículo s i se tra-
ta tan sólo de cumpl i r lo que en el 
Estatuto se determina y lo encuen-
tra sumamente pel igroso si de otra 
cosa se trata. 
Añade que parece ser que se te-
me que al real izarse la transferen-
cia de servic ios se produzca un dé-
ficit entre las cantidades calcu ladas 
y las que en real idad cuestan los 
servicios y se quiere autor izar am-
ampiamente al minist ro de Hac ien -
da contra lo que dispone el art ículo 
1^3 de la Const i tuc ión. 
E l señor Colomina dice que la 
autorización que se pide es sola-
mente para la transferencia de ser-
vicios. 
E l señor Sánchez R o m á n en -
tiende que la anfor ización que se 
sol ic i ta es ant iconst i tucional . 
Añade que estima además pel i -
grosísimo dejar al ministro la i n i -
ciat iva para decidir en cuestiones 
de tanta impor tanc ia. 
Le contesta el Colomina. 
E l señor Sánchez R o m á n in -
siste en su punto de vista y añade 
que lo que se proprone es indeco-
roso. 
E l ministro de Hacienda inter-
viene. 
Cree que la cosa esta c lara. 
Rect i f ican los señores Sánchez 
R o m á n , Alba y Carner. 
E s rechazada la proposic ión de 
Guerra del Río y aprobado el ar 
tículo que se debate por 173 votos 
contra 53. 
E l señor Niembro presenta y de-
fiende un voto en el mismo sentido 
que la enmienda del señor Guer ra 
del Río, es decir que la transferen-
cia de servic ios sea sometida a las 
Cortes, 
Lo rechaza por la Comis ión el 
señor Co lomina . 
E l señor Maura dice que des-
pués de lo dicho por el señor C o l o 
mina, el minist ro de Hac ienda por 
ser catalán se ha l la en situación 
delicadísima. 
Le contesta el señor Carner . 
Dice que c u j n d o se le ofreció la 
cartera puso ciertos reparos porque 
sabía que había de despertar rece-
los su presencia en el Min is ter io 
de Hac ienda . 
Por eso no intervino en la d iscu-
sión del Estatuto, A h o r a entiende 
que debe merecer conf ianza. 
E l señor Maura insiste en sus 
puntos de v is ta . 
E l señor Carner insiste también 
y dice que al amparo de este art í-
culo de la Ley de Presupuestos no 
se ha de hacer nada que no pueda 
ser discutido en las Cortes. 
E l presidente de la C á m a r a 
anuncia que esta noche habrá se-
sión y que mañana se votará defi-
nit ivamente la Ley de Presupues-
tos. 
Es rechazado el voto part icular 
del señor Niembro y seguidamen-
te se levanta la sesión a las diez 
menos veint ic inco. 
El Diario Oficial de Guerra 
M a d r i d . — E l D i a r i o O f i c i a l del 
Min is ter io de la Gue r ra inserta 
hoy una orden c i rcu lar f i jando las 
plant i l las del E jerc i to de A f r i c a . 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madr i d .—La «Gaceta» publ ica 
hoy entre otras las siguientes d is -
pos ic iones: 
Decreto de Gue r ra d ispon iendo 
que el teniente general don F r a n -
cisco del Pera l y el br igadier don 
Fernando Va ld i v ia , cesen en sus 
cargos de comandante general y 
segundo jefe respectivamente del 
Cuerpo de Invál idos, por pase a la 
segunda reserva. 
Ot ro ac larando dudas surg idas 
acerca del modo de pasar la revis-
ta anual los ind iv iduos comprend i -
dos en las si tuaciones del serv ic io 
mil i tar que no se ha l len en f i las. 
Orden del Min is ter io de Hac ien -
da, d isponiendo que se const i tuya 
una comisión que estudie el regla-
mento y los serv ic ios del cuerpo 
de Carab ineros . 
RS • .,,3 o c p j n f I Qk 
Qyeda apmboda ¡a Ley de Presypuesfos 
M a d r i d . — E n la parroquia de los 
Angeles, de la populosa barr iada 
de Cuat ro Caminos recibió hoy las 
aguas baut ismales un precioso i n -
fante sobr ino del diputado a C o r -
íes, perteneciente a la minor ía r a -
dical -socia l is ta, señor Pérez M a -
dr iga l . 
Este apadr inó al recién nac ido, 
rezó las preces que para la citada 
ceremonia ordena la Santa Madre 
Iglesia e hizo la profesión de fé ín 
d icada en tales casos. 
E i hecho ha s ido objeto de gran-
des comentarios entre quiénes, por 
ignorar que unos suelen ser los 
hombres en la v ida pública y otros 
muy distintos en la in t imidad de la 
v ida famil iar, juzgaban incompren-
sible la actitud del señor Pérez M a -
dr iga l . 
Dice Trifón Gómez 
M a d r i d . — E l secretario del S i n d i -
cato N a c i o n a l Fer rov ia r io don T r i -
fón Gómez hab lando del manif ies-
to publ icado por la Federación de. 
Industrias Fer rov ia r ias , ha man i -
festado que contiene dicho docu -
mento muchas inexact i tudes, entre 
ellas la af i rmación de que la actitud 
del S indicato sería otra sí en lugar 
de estar los social istas en el poder 
lo ocupase don A le jandro Le r roux , 
Añad ió el señor Gómez que la 
actitud sería la misma que ahora 
ha adoptado. 
Failedmienfo del marqués de la 
Cortina 
Madr id — A n o c h e se sint ió re-
pentinamente indispuesto el mar-
qués de la Cor t ina . 
Se agravó su enfermedad de tal 
forma que hubo que av isar al mis-
mo tiempo al médico y al confesor. 
E l marqués mur ió hoy conforta-
do con los aux i l ios espir i tuales y 
rodeado de su fami l ia . 
Campeonato de resistencia de 
baile 
M a d r i d . — E n Pr ice se está cele-
brando un campeonato de resisten-
cia de bai le. 
A las diez de la noche l levaban 
los bi lar ines 25 horas de danza. 
Quedan 17 parejas de las 52 que 
comenzaron la compet ic ión. 
Hacen como que se van pero no 
se van 
Madr id .—Los señores G a l a r z a y 
Co rdón O r d a x que por haber s ido 
nombrados direct ivos de la F I R P y 
en cumpl imiento de un acuerdo de 
su minoría que les obl igaba a op-
tar por dichos cargos o por los que 
desempeñan de subsecretar io y d i -
rector general respectivamente, ha -
bían dimit ido estos ú l t imos , han 
vuelto de su acuerdo y optan por 
conservar estos cargos of ic ia les 
dimit iendo los de la Federación de 
Izquierdas. 
Parece ser que la minor ía r ad i -
cal ha acordado aceptar la d imi-
sión presentada por Gordón O r d a x 
pero no la del señor G a l a r z a . 
La presidencia del Tribunal de 
Garantías Constitucionales 
M a d r i d . — E s muy probable que 
la presidencia del T r ibuna l de G a -
rantías Const i tuc ionales la des-
empeñe don José Mar ía Pedrega, 
que al advenimiento del nuevo ré-
gimen fué nombrado presidente del 
Consejo de Es tado . 
M a d r i d , — C o n escasa concurren-
cía en los escaños abre el señor 
Besteiro la sesión a la s once y diez 
de la noche. 
Cont inúa la discusión del ar t ícu-
lo 47 de la Ley de Presupuestos, 
E l señor Royo VIHanova rect i-
fica y retira la enmienda. 
E s aprobado el á.'tículó por 104 
votos contra 15. 
Se acepta un artículo intermedio 
propuesto por Royo Vi l lanova. 
E s rechazado otro propuesto por 
Rey Mora . 
Seguidamente se aprueba el art í-
culo 48 ú l t imo de la Ley de Presu-
puestos, 
E l señor Ga larza propone un 
artículo ad ic iona l pidiendo que se 
autorice al Gob ie rno para supr iñ i i r 
los colegios de abogados cuando 
en éllos se persiga en alguna ma-
nera a los hombres polít icos. 
C i ta el caso de los minist ros a 
quienes el Co leg io de Madr id asig-
na una cuota crecida, mientras el 
señor R i l Robles tributa por la c la-
se sexta. 
E l señor Maura pide que se 
retire esta enmienda pues no tiene 
conexión alguna con la Ley de 
Presupuestos y aún cuando está 
conforme con su espíri tu se presta 
a manejos polít icos. 
E l señor Sa lazar A lonso se 
expresa en igual sentido que el se-
ñor Maura . 
E l señor Ga la rza dice que ret i-
rará la enmienda cuando haya oído 
la op in ión de sus compañeros. 
E l señor V i l l a n u e v a se adhiere 
a lo dicho por M a u r a , 
E l señor R o y o y Vi l lanova d i -
ce que nada tiene de part icular 
que G i l Robles tribute por la clase 
sexta, pues no actúa en los Tr ibu-
nales. 
E l ministro de H a c i e n d a anun-
cia que desde pr imero de Ene ro 
se obl igará a los abogados a ano 
tar sus ingresos y después de un 
plazo prudencia l enviará inspecto-
res para comprobar la verac idad 
de las anotaciones y con arreglo 
a éstas t r ibutarán los abogados co-
mo lo hacen los médicos. 
Dice que sí las arbitrar iedades 
que se denuncian puede él corre-
gir las lo hará. 
E l señor Ga la rza retira la en-
mienda. 
Queda aprobada la Ley de Pre-
supuestos, y sé levanta la sesión a 
las doce y medía de la noche. 
Gestiones de Gil Robles 
M a d r i d . — E l señor G i l Robles 
habló hoy con el ministro de ¡a G o -
bernación acerca de var ios asuntos 
entre é. los la concesión de libertad 
prov is iona l a l conde de Va l le l lano . 
E l señor Casares Qu i roga dijo 
que hasta que se den por termina-
das las di l igencias que se vienen 
pract icando no hablará de este 
asunto. 
E l señor G i l Robles dijo al mi -
nistro que parece ser que se quiere 
expropiar sin prev ia indemnización 
de sus bienes rústicos al marqués 
de V i l la res por supuesta part ic ipa-
ción en los sucesos de Agosto, 
siendo así que el referido marqués 
se ha l la detenido desde antes de la 
fecha de dichos sucesos. 
E l ministro promet ió al señor 
G i l Robles estudiar este asunto y 
Óbrar en just ic ia. 
Ni a la de tres 
Madr id ,—Circu ló esta tarde por 
círculos y mcníidt 'ros políticos la 
not ic ia de. que aprovechando el in -
terregno par lamentar io, los minis 
tros social istas abandonarían el 
Poder y serían susti tuidos por Ios-
señores Gordón O r d a x , Ga la rza y 
Ruiz Fúnes, 
U n a vez const i tuida ya la F IRP 
la not ic ia parecía tener bastante 
fundamento. 
E l señor Cordero la desminiió 
en absoluto. 
Una conferencia 
M a d r i d . — H o y conferenciaron los 
señoivs Azaña, Casares Qui roga y 
el director general de Seguridad 
durante largo rato. 
Los reunidos guardaron gran re-
serva acerca de lo tratado en la 
reunión. 
i iiiiidiii 
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Madr i d .— E l diputado agrar io 
señor Lamamie de C la i rac ha pre-
sentado una proposic ión incidental 
en el sentido de que los barcos que 
se uti l icen para repatr iación de los 
deportados se les dote de aquel las 
condiciones mínimas de higiene y 
comodidad que deben reunir las 
embarcaciones destinadas a trans-
portes de v ia jeros. 
E l señor Lamamié estuvo hoy 
conversando con el presidente de 
la Cámara señor Besteiro, quien le 
di jo que su proposic ión podrá ser 
discut ida tan p ron 'o termine el de -
bate presupuestario y que no ve in-
conveniente en que se convierta en 
interpelación. 
Los agrarios deponen su actitud 
Madr id , - E n vista de las man i -
festaciones hechas por el minist ro 
de Just ich señor A l b o r n o z , en su 
intervención par lamentar ia, a l d is-
cutirse la enmien ia presentada por 
el señor Lumamié dé C la i r ac a l ar-
tículo 44 d^ la Ley de Presupuestos 
y teniendo en cuenta que el señor 
A lbo rnoz declaró que el asunto re-
ferente a los l ube res del clero h a -
brá de tratarse a fondo cuando se 
ponga a debate el proyecto del M i -
nisterio de Justicia sobre este asun-
to, los agrar ios han depuesto su 
actitud obstruccionista, esperando 
que para entonces se podrá d iscu-
tir el problema de la s i tuación eco-
nómica del clero con mayor cor-
d ia l idad. 
iari 
Resultan muertas 
Pérez Mili ie P no ínp i lQ F i i i i i \ m i 
no es tal \ 
Madr id—Bl señor Maura, en una conversación que tuvo hoy con 
los periodistas, se refirió a otra que hahia sostenido con el diputado 
radical-socialista señor Pérez Madrigal, y dijo que éste le hahia ma-
nifestado que no pensaba ingresar en la Federación de Izquierdas 
porque ésta «no es tal Federación sino un concurso de escalatorres». 
Esta frase fué comentadísima, sobre todo porque el señor Pérez 
Madrigal siente grandísimo afecto por el señor Albornoz y hablan 
circulado durante todo el dia insistentes rumores de crisis. 
Los periodistas preguntaron a Pérez Madrigal si era suya la frase 
que el señor Maura le atribula, y el interpelado contestó: 
— E n electo, la frase es mía, pero me extraña que el señor Maura 
la haya publicado porque la conversación era reservada. 
E n fin, lo cierto es que yo no ingresaré en la Federación de Iz-
quierdas. 
— Y¿serán muchos los que sigan este camino? —preguntó un pe-
riodista. 
—Eso creo. Los que van a élla lo hacen por disciplina de partido 
y por no crear conflictos, pero no siendo la Federación más que de 
minorías, se dará el caso de qm, mientras los parlamentarios hacen 
esfuerzos por mantener una fingida cordialidad, en la calle lucharán 
los partidos. 
Yo creo—añadió el señor Pérez Madrigal—que los radicales-socia-
listas no tienen nada que hacev al lado de dos minorías que son pura-
mente localistas, y por otra parte estamos creando un fetiche del se-
ñor Azaña. Esto ya lo he dicho yo en una conferencia que di en Mur-
cia. Debemos terminar con el caudillismo, que ha llegado, en el caso 
de Azaña, a tal extremo, que en el extranjero no conocen la política 
de España más que por lo que él dice y hace. 
Córdoba.—En la madrugada ú l -
tima y entre las estaciones de B a -
car y So la , descarri ló un tren mer-
cancías. 
Resul taron muertos Lu i s G u e r r a 
y L ino Sánchez. 
Resul taron gravemente her idos 
el fogonero y el maquin is ta 
Ambos ingresaron en el hosp i -
tal prov inc ia l donde fa l lec ieron. 
De entre los restos de un vagón 
ha s ido extraído ei cadáver de R a -
fael Rodríguez. 
El incendio en los almacenes de 
«El Siglo» 
Barce lona.—Ante el juez que ins -
truye di l igencias con motivo del 
incendio que ha destruido los a l -
macenes de «El Siglo» han dec la -
rado los gerentes. 
Es tos han manifestado que t ie-
nen absoluta confianza en el per-
sona l y que a su juicio el s iniestro 
ha sido fortuito. 
Añadieron que abierta la caja 
de caudales han comprobado que 
por habe, -suf r ido enorme tempe-
ratura y haberse puesto al rojo 
quedó destruido todo el n u m e r a -
r io que en élla se guardaba. 
I [ 
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iísie pesiódiso as el única diario de ÍÍÍ pró 
vincia. Para tárifes y ^resupudStosy e n la 
Administración del mismo.-Témpmdo, 11. 
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Mes (capital) 2,50 pi0s 
Trimestra (fuRra) 7'50 , 
Semestre (id.) 14'50 » 
Año (id.) 29'00 » 
NÚMERQ SUBITO DIEZ CENTIMQg 
DE MADRID 
Las fiestas navideñas son antes que nada y sobre todo fiestas de familia, fies-
tas del hogar. Todo lo que en ellas se respira y se siente, son membranzos de co-
sas, de escenas, de eposidios que gozamos y pasaron dejando huellas indelebres 
en nuestras almas y en nuestros corazones, realidades que nos brinda la actuali-
dad familiar en los seres en que nos vemos prolongados. Y al espíritu de estas 
fiestas no pueden sustraerse, aunque lo intenten que no lo intentan , ni los que 
se dicen refractarios u opuestos a toda sentimentalidad religiosa. No pueden sus-
traerse porque hay una memoria del corazón que persiste en nosotros a traves 
del tiempo y que hasta parece que cobra vigor con los años. Y esas gentes, que 
en su inmensa mayoría recibieron educación cristiana y que en su pobreza o en 
su bien pasar celebraron con sus padres las «Nochet-uenas» y Navidades de su 
infancia, podrán ahora no levantar el corazón y sí empinar el codo, pero recorda-
rán sus días de niños y contrastarán sus sentires de hogaño con los de antaño; su 
creer de antes con su incredulidad da ahoro. Y del contraste y de la comparación 
es posible que deduzcan que la estimación materialista de la vida deja un vacio y 
produce una desilusión, e incluso una amargura que no sienten los que conside-
ran que están en el mundo para algo más que para pacer en la vertiente de una 
o de otra cordillera. 
¡Ah, si los hombres todos mirásemos y pusiésemos los corazones en la gruta ae 
Belén y en la consideración de las supremas virtudes y de los divinos ejemplos 
que parten de ella! Nunca, como expresó el poeta, ha sido la tierra centro de las 
almas. «Lacrimarum valle», se dice que es, pero también que «¡beati qui lugent.», 
¡dichosos los que lloran! porque las lágrimas traen grandes consolidaciones. Pero 
la tierra ahora no es valle de lágrimas y, por consiguiente, de consuelos. Actual-
mente no se llora, y si ss llora no es de dolor, es de rabia y de desesperación Y 
esto es así, porque la humanidad actual, o una parte muy considerable de ella, 
está, cuando no idealmente, prácticamente apartada de Belén, de las supremas 
virtudes y excelsos ejemplos que cual la luz del sol irradian de aquella cueva sa-
grada; virtudes y ejemplos de humildad, de abnegación, de paciencia, de sacrifi-
cio, de austeridad, de resignación consciente y libre, y e! mundo de hoy es todo 
lo contrario: es egoísta, soberbio, iracundo, ¡ntemperanfe, jaranero, rebelde. Está, 
sobre todo, tomado y corroído por un gran pecado, el pecado de la envidia, que 
va encendiendo odios por doquiera. 
caminos que no sean espinosos. Las luchas políticas y las luchas sociales, y más 
aún aquellas que responden en sus propósitos políticos y sociales a finalidades 
antirreligiosas, ensombrecen y llenan de espinas los horizontes y los camines del 
mundo, que da la espalda al Portal de Belén. 
Y así tiene que suceder. Porque Cristo es la paz y la veniura, pero no para cua-
lesquiera hombres, sino para los de buena voluntad, y el mundo lo llenan hoy o 
quieren /leñarlo y dominarlo, las malas voluntades; malas voluntades que aconse-
jan odios, que tientan con promesas, que persuaden con alagas; que siembran así 
el descontento y la desesperanza; y de esta manera no queda sitio para que bata 
sus alas acariciadoras el ángel de la paz, o está su trono ocupado por el demonio 
de las discordias: discordias internacionales, discordias nacionales, todos quieren 
exprimir y estrujar a todos; nadie se siente hermano de nadie, y los que verdade-
ramente sienten y practican la fraternidad, que adquiere sus más altas exterioriza-
clones en quienes todo lo sacrifican a la salvación de las almas, al cumplimiento 
del fin de la criatura humana, esos son injuriados, calumniados, perseguidos por 
los que si prevalecieran acabarían haciendo del mundo un inmenso cubil y de los 
hombres una manada de fieras o una inmensa piara. 
Las naciones son sanables y, por consiguiente, el mundo que ellas forman tam-
bién; y las naciones y el mundo sanarán si vuelven los ojos y el corazón a Belén y 
aprenden las lecciones salvadoras que de allí nos llegan: no por soberbia, no por 
codicia, no por rebeldía, no por el odio, sinó por sus antídotos la humildad, la ge-
nerosidad, la docilidad, el amor fraterno, se salvarán los pueblos, ahora antrega-
dos a todos los egoísmos y a todas las malas pasiones de que son capaces los 
hombres cuando caminan de espaldas a la luz de la Verdad y de la Caridad que 
resplandecen en el Nacimiento y en la Vida toda de Jesucristo Salvadordel mundo. 
Miguel PEÑAFLOR 
Desde París 
en lo \È ü 
Aníe un público entusiasta, ha 
dado ayer una conferencia León 
Daudet en la sa la Pleyel . L a con-
currencia numerosa, el tema suges-
tivo. S e ocupó de su evasión de L a 
Santé en 1927. 
E l i lustre escritor, con gran elo-
cuencia, a la vez que con sencil lez 
encantadora, describió los momen-
tos en que consiguió grac ias al v a -
lor de los Camelots du Roí, salir de 
la cárcel , recordando los lances de 
los bandidos andaluces, que la le-
yenda nos pinta presentándonoslos 
con suma generosidad. 
E l hecho, conoc ido ya por nues-
tros lectores, pues fué un aconte-
cimiento casi h istór ico, resultó algo 
or ig inal , algo raro en estos tiempos 
donde los ideales no están ar ra iga-
dos en el corazón de los hombres, 
sa lvo poquísimas excepciones. 
Defendiera mejor causa Daudet 
y no tendríamos para él ningún re-
gateo. Seguía una írayectora rec-
ta. Defendía sanas creencias, pero 
se apartó de su camino. L a sober-
bia se apoderó de él como de su 
compañero de redacción Char les 
Maur ras , y la soberbia les perdió. 
Trataron de hacer en rel igión una 
Iglesia a su gusto, y recibieron a d -
vertencias pontif icias y admonic io-
nes episcopales, de las que no hi -
cieron caso. E s t o determinó una 
excomunión, en la que no debieron 
incurr i r , y de la que ya deben es-
tar arrepentidos. 
E s t o no es obstáculo para que 
nosotros admiremos a esos lucha-
dores como León Daudet, q u e 
tanto han hecho por la defensa de 
sus ideales. 
Tenemos que hacer notar que 
ahora , precisamente, en la víspera 
de la cr isis política del Gabinete 
Herr iot , fué Daudet el in ic iador de 
la campaña nacional para q u e 
Franc ia no pagara a Norteamérica 
en el plazo señalado para el 15 de 
este mes. L o s Camelots du Roí sa 
l ieron a la calle, gr i taron, fueron 
objeto dé cargas de la fuerza pú-
bl ica, y puede decirse que supie 
ron imponer su voluntad a la op i -
nión de toda Franc ia , que, por f in, 
tr iunfó y acabó por derrotar al G o -
bierno. 
Daudet, fué en esta ocasión, el 
espíritu que animó al pueblo para 
que éste pidiera, como just ic ia, la 
suspensión de pagos por deudas 
de guerra. 
P o r eso Daudet se v ió aplaudidí-
s imo por numeroso gentío que 
estuvo durante una hora cautivo 
de los labios del evadido de L a 
Santé. 
E. Black 
París, Diciembre 1952. 
Excelente ocasión se le presenta 
a usted para adquir ir en condicio-
nes ventajosas un magnífico auto 
marca F o r d , modelo 1951. 
S i n intermediarios. S e vende un 
F o r d . 
Razón: en la Administración de 
este diar io. 
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Tres votos de cali 
Suscr ibo cas i íntegramente las 
trascendentales af i rmaciones he-
chas por don Antonio Go icoechea 
en su magnífica disertación del do-
mingo. Pero doy más importancia 
que a las doctrinales a las que po-
dríamos l lamar tácticas. S o b r e los 
principios, cada día serán menores 
las distancias entre los d iversos 
grupos derechistas. E l manantial 
común en que inspiran sus progra-
mas conduce a una fundamental 
unidad ideológica. L o s que de ella 
se aparten borrarán su fisonomía 
medular en aras del oportunismo, 
siempre pel igroso. P o r eso lo que 
importa más ahora es activar la 
gran concentración estratégica de 
todos los afines. E l señor G o i c o e -
chea, con tanta elocuencia como 
antes don Esteban B i lbao , y con 
mucha más at lor idad que yo en 
Julio úl t imo, l laman de nuevo a la 
unión de las derechas. Go icoechea 
habla de Federación, y el nombre 
es un acierto. «Las derechas están 
aquí, y como están aquí, no pue-
den estar en otra parte.» «Obrar 
sin el apoyo de la Tradic ión sería 
un suic id io, cuando no fuera un 
crimen». «A nosotros podéis pe-
dirnos el s i lencio; lo que no podéis 
pedirnos es la abdicación». Muy 
bien, muy bien. De acuerdo c o m -
pletamente. Go i coechea , patriota 
insigne y preclaro, es una intel i-
gencia poderosa, encendida por 
un gran corazón. S u d iscurso ja lo-
na una nueva etapa en la Recon -
quista espiritual y jurídica de nues-
tra Pat r ia . 
José Calvo Soíelo 
* * * 
E l d iscurso del señor G o i c o e -
chea, admirable como definición 
doctr inal, como pieza orator ia y 
como acto de af irmación y de cr í t i -
ca c iudadana, señala a las dere-
chas españolas el camino de su de-
ber en los graves momentos por 
que atraviesa nuestra Pat r ia . 
Susc r ibo el ideario expuesto por 
el i lustre ex ministro de la Monar -
quía, y estimo acertadísimo su l la-
mamiento para unión de derechas 
auténticas, mantenedoras de los 
principios que tradicionalment^ in-
forman nuestra civi l ización católica 
y española, cuya destructora y sec-
taria persecución nos ha correspon-
dido la desgracia de presenciar. 
Para lograr esa unión y comuni -
carle toda la indispensable coord i -
nación y ef icacia, no veo otro s i s -
tema hacedero que el preconizado 
por el señor Go icoechea : agrupar 
en una Federación a todo e! amplio 
sector nacional que s e extiende 
desde el Trad ic iona l ismo hasta la 
Acción Popular , incluyendo una 
amplia zona in le rn^d ia de monár-
quicos, que deseriaríamos de nues-
!ra más ineludible obl igación pa-
Ir iót ica, si no recogiéramos y se-
cundáramos un l lamamiento inspi-
rado en tan ejemplar elevación de 
móviles y de fines, 
Condiciónt'precisa para hacer via-
ble el propósito de la Federación 
habría de ser el respeto a la ideo-
logía y a la-autonomía peculiar de 
cada uno de sus elementos inte-
grantes. 
N inguno de estos elemenloí de-
\G en pro 
berá l levar al seno de la Federación 
aquellos temas que específicamente 
les diferencien y separen de los de 
más. Pero tampoco a ninguno de 
ellos se le pedirá que abdique de 
sus propios ideales. E l s i lencio en 
aras de una inteligencia sagrada y 
patr iót ica, sí; la claudicación ver-
gonzante y acomodat ic ia , jamás. 
José de Yonguas 
E n 20 de Nov iembre pasado pu-
bliqué en el semanar io «Ellas» un 
artículo, con el título «Unión, unión 
y unión». N o repetía más veces la 
palabra, porque no cabía en la pá-
g ina. E n él, entre otras cosas, de-
cía esto: 
«Es inúti l soñar ahora , en nin-
guna cosa , con aquel viejo tipo de 
«unidad» que e r a conjuntamente 
unión moral de pensamiento y unión 
material de orgamzTción. N i los 
Esía .los, ni los part idos, ni hlnsfü 
na cosa , quede ahora soñar con 
eso. H a s ido, durante un s ig lo , de-
masiado especial izada la cul tura, 
para que eso pueda ser. T o d a 
«unión» tiene que tener ahora c a -
racteres de federación y de pacto.» 
«Y esto—añadía—, que es ver-
dad para los Es tados y las nacio-
nes, es verdad también, más en pe-
queño, para los núcleos polít icos. 
L a d ivers idad—hi ja de la l ibre m a -
tizacióndel pensamiento—es ya de-
masiado grande, para que puedan 
existir «grandes part idos». Tienen 
que existir únicamente grandes F e -
deraciones de part idos, que aten y 
unan esa diversidad en las líneas 
claras y precisas de un pacto.» 
Después de haber escrito yo ésto 
¿cómo no ha de parecerme de per-
las el d iscurso de Go icoechea? 
«Distinguir para unir»; esa es la 
consigna que lanzó recientemente 
el c laro filósofo francés Jacques 
Mar i ta in . Un i r , sin dist inguir, es 
confundir. E l d iscurso de G o i c o e -
chea, garant izado por su talento y 
su conducta, s irve para «dist inguir» 
definitivamente los núcleos qüe ne-
cesariamente se div isan en la dere-
cha española... A h o r a sólo falta 
«unir»: venga, cuanto antes, la F e -
deración con los más afines y el 
pacto con los más distantes; todo 
con sus líneas claras y precisas, 
que faciliten los movimientos de 
conjunto. 
Hay objetivos y necesidades ur-
gentes e inmediatas — sobre todo 
electorales—que exigen estos g ran -
des movimientos de conjunto de la 
Federación de derechas, que sería 
cr iminal entorpecer. 
Pero hay también objetivos h is -
tór icos, más lejanos acaso , que 
exigen también el que las tesis más 
definidas se mantengan v ivas e ín-
tegras. 
Tenemos la responsabi l idad po-
fítica de este momento grave. Pero 
feriemos también la responsabi l i -
d&d histórica del futuro. Y yo , mo -
nárquico, no me sabría perdonar 
el haber sacr i f icado a la conve-
niencia táctica de un momento po-
lítico, un ideal que me creo en la 
obl igación de legar íntegro a mis 
h i j os si nuestra historia h á d e t e 
ner cont inuidad y nuestra Patr ia 
salvación. 
J o s * M . Fernán 
E n lodos los t iempos ha habido 
que lamentar el pel igro que para la 
paz soc ia l y para el progreso de la 
v ida, supone el imper io y 11 deno-
minación ú? las aberrac iones hu-
manas. 
Puede decirse que cada época 
está caracter izada p o r la pujanza 
de una exacervacíón de orden pa-
sional que ha caut ivado, esclavi-
zándolas, a las mul t i tudes. 
También lo?; t iempos que vivi-
mos, tienen desgraciadamente su 
característica espec i f icadora de es-
pécimen desordenado, con relació. i 
a la mora l colect iva. E s t a aberra-
c ión, que retrata a l a época actual, 
se concreía sobremanera en la de-
jación de los deberes más perento-
r ios que a cada u n o afectan por 
título de obüjJidóa p r imord ia l , r a -
dicada en el derecho natura l y en 
los otros derechos de orden supe-
r ior. 
He aquí, sinó, a las madres de 
nuestro t kmpo . L a conc lus ión que 
nos br inda la lección que aprende 
mos observándolas, no puede ser 
más deplorable y pes imis ta . Po r -
que, cuando se detiene a uno a 
considerar cómo cump le , más exac-
tamente, cómo de jan incumpl idas 
sus sacratísimas obl igaciones la 
inmensa mayoría de la madres, no 
puede menos de lamentar esa de-
jac ión lamentable y tr ist ís ima que 
de tan altos deberes se ve repel ida-
mente por ahí. 
L o demuestra el n iño rebelde, 
impertinente, p rocaz y capr ichoso, 
que se a lza a i rado contra la más 
leve repr imienda materna l que i n -
tente sanc ionar sus inc l inaciones 
desordenadas, que exige con per-
sistente desenfado la satisfacción 
de sus gustos, la m a y o r parte de 
las veces, dañinos o imposibles, 
que responden con devergonzada 
desenvoltura a la so l ic i tudes de Ios-
mayores, que hace, en f in, su vo-
luntad, s in límite n i f reno en todo 
cuanto se le anto ja , quiera o ape-
tezca. 
L o prueba, el j oven , mozalbete 
fanfar rón o señor i to ineducado, 
que no trabaja o no estudia, pero 
que bebe, juega, gas ta y derrocha, 
:ampea y tr iunfa envuelto en una 
atmósfera que apesta a los siete 
pecados capi tales. 
L o dice ese ex t raño t ipo de «niña 
bien», en que co inc iden la señorita 
chic, la mecanógrafa desenvuelta y 
la menestrala desenfadada, ejem-
rdar moderno de la n iña casadera 
que nos han t raído los tiempos no 
vísimos, que hab la de todo, bai la, 
fuma, t rasnocha, toma wisky, hace 
todo sporí y viste hombrunamente. 
Aníe estas real idades inconcu-
-sa.s, de que está sa turada la socie-
dad contemporáñea, s i ta y bajá, 
p regunt 'amos:~Pero , ¿qué hacen 
las madres? 
Apar te la enorme responsabi l i -
dad de iodo orden en que incurren 
las madres que en el lo se inhiben, 
la cuestión no es tan baladí como 
a a lgunos puede parecer. 
Pue.s por poco que se escarbe J 
fondo de las cuestiones que ahora 
preocupan al mundo, aquí es don 
de se hal la la raíz de los males nup 
padecemos y lamentamos. 
Porque, no hay que darle y u j 
tas: el problema actual es un pro 
blema de educación. La formación 
moral de los ind iv iduos, es h base 
de la or ientación socia l de la colec-
t iv idad humana. 
E s inú t i l crear escuelas donde 
los maestros vayan sólo formando 
las intel igencias y que la ilustra^ 
cíón se enseñoree de las cabacitas 
locas. Lo mejor y lo primero es 
formar el corazón, ordenar la vo-
luntad para que apetezca y se sa-
cri f ique por los pr incipios incon-
movibles del bien y de la verdad 
del orden y de la just ic ia, del de-
ber, de la abnegación, de la virtud-
hacer del alma del n iño un valor 
espir i tual capaz de sacrificarse 
hasta el heroísmo, por el triunfo 
del bien y por la ext inción del mal. 
Es ta labor es cosa heroica, no 
de un día, ni de una orientación 
part idista, es cosa de vocación na-
tural, cosa de sacr i f ic io persistente 
mezcla de dulzura y de severidad, 
de r i sa y de l lanto, de amor y de 
persuasión i rresist ible, obra de ar-
tista formado en la escuela de las 
ideas subl imes y de los inauditos 
esfuerzos, labor de grandeza y de 
espir i tual idad, p re r roga t i vas de 
que goza providencialmente la ma-
ternidad por d iv ino privi legio. 
Qué terrible responsabi l idad pa-
ra aquel las madres muy modernas, 
sí, pero muy poco madres en el 
sentido socia l de la palabra. Ellas 
son las que con sus dejaciones 
son la causa de tanta inmoralidad, 
de tanta procacidad, de tanto des-
orden como tienen que lamentarse 
hoy en todas partes. 
E l malestar soc ia l que hoy su-
fr imos, por concatenación de cau-
sas y efectos, acusa como causa 
pr incipal ís ima, a las madres que 
no han sabido o no han querido 
educar debidamente a sus hijos, 
Los malos ejemplos que les han 
dado, el consent ir lo todo y discul-
par lo todo, la dejación, en suma, 
del ejercicio de sus derechos auto-
r i tar ios, han s ido la catisa de que 
se fueran formando esá^ juventu-' 
des en un ambiente Sé libertad 
desenfrenada, de rebeldía moral y 
de despreocupación social que 
ahora presenciamos, padecemos y 
lamentamos. 
N o vale invocar la actuación 
paterna, ni s iquiera la del mismo 
Es tado , para v is lumbrar el reme-
dio: en el pr inc ip io de k ,vida del 
hombre, el dedo invisible, p^0 
cierto, de la Providencia- ha seña-
lado a un ser pr iv i l ig iado como 21 
ente único indiscutible, a 
siempre obedecemos y ante qm211 
siempre nos inc l inamos: la madre 
E l l a es, pues, la única, que 
de moldear como quiera,muestro 
pobre corazón. . i 
E. Torkfll 
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